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As cargas em movimento, 
que é a corrente elétrica,
geram força magnética e 
campo magnético.
Como carga e 
corrente, por
 exemplo.
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Carga elétrica gera 
campo elétrico e corrente 
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Não se esqueçam que 
para os nossos estudos usamos
o sentido convencional da 
corrente.    
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 Parte da Física que estuda as propriedades 
elétricas e magnéticas e suas interações.
Ciência que estuda a natureza e seus fenômenos.





4 - Campo de força provocado pela ação de cargas 
      elétricas ou por um sistema delas.  
Fluxo de partículas portadoras de carga, ou seja, 
cargas em movimento.




7 - Classe de materiais magnéticos como ferro, cobalto 
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Ajude os personagens a encontrar 
as 20 palavras do quadro abaixo. 
FÍSICA, ELETROMAGNETISMO, CARGA, CORRENTE, FORÇA, ÍMÃ, 
CAMPO ELÉTRICO, CAMPO MAGNÉTICO, EXPERIMENTOS, 
O E R S T E D ,  A M P È R E ,  F A R A D AY,  P O L O  M A G N É T I C O , 
POLO GEOGRÁFICO, GRANDEZA FÍSICA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA,
N O R T E ,  S U L ,  F E R R O M A G N E T I S M O ,  D E S C O B E R T A .
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Encontre os sete erros contidos na imagem abaixo.
Assinale a diferença na segunda imagem.
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 Parte da Física que estuda as propriedades 
elétricas e magnéticas e suas interações.
Ciência que estuda a natureza e seus fenômenos.





4 - Campo de força provocado pela ação de cargas 
      elétricas ou por um sistema delas.  
Fluxo de partículas portadoras de carga, ou seja, 
cargas em movimento.




7 - Classe de materiais magnéticos como ferro, cobalto 































8 - Polo geográfico correspondente ao polo norte magnético.
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Encontre os sete erros contidos na imagem abaixo.
Assinale a diferença na segunda imagem.

